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Accesibilidad: 
4 elementos más problemáticos
Ester Serna Berná
Responsable técnico área desarrollo web. 



















• Mi perfil en Linkedin (Ester Serna)
• http://www.eltallerdigital.com/
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WebAIM
• Centro dependiente de la Utah State University
que se dedica a la accesibilidad web
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WebAIM
¿Qué elemento es el más
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Problema 1. Flash inaccesible 
• ¿Podemos usar FLASH en nuestros sitios web 
y que estos sean accesibles? 
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Problema 1. Flash inaccesible 
• No hagas tu sitio web 100% en FLASH.
• No desarrolles elementos importantes, como 
menús de navegación en FLASH. 
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Problema 1. Flash inaccesible 
1. Flash accesible de forma nativa  no 
necesita alternativa HTML
2. Flash no es accesible  necesita de 
alternativa en HTML  accesible. 
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Problema 1. Flash inaccesible 
• En la dirección http://www.w3.org/TR/WCAG20-
TECHS/flash.html podéis encontrar 36 técnicas 
donde se explica como implementar Flash accesible 
de forma nativa 
Flash compatible con la accesibilidad
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2.4.2 Titulado de páginas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html lang=“es” xml:lang=“es” xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
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3.1.1 Idioma de la página – Ejemplo 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html lang=“es" xml:lang=“es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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3.1.1 Idioma de la página – Ejemplo 2
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="420" 
id="myMovie" lang=“fr”  xml:lang=“fr“ " width="780" >
<param name="movie" value="myMovie.swf"/> 
<!--[if !IE]>--> 
<object data="languages.swf" height="420" lang="fr" type="application/x-
shockwave-flash" width="780" xml:lang="fr"> 
<!--<![endif]--> <!--[if !IE]>--> </object> <!--<![endif]-->
</object>
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3.1.2 Idioma de las partes
• Actualmente no es posible definir dentro del archivo 
SWF los cambios de idioma que puedan ocurrir  en 
el contenido del mismo.
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http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/flash.html
Flash Techniques for WCAG 2.0 – Consideraciones especiales
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Problema 2. CAPTCHA
• Evitar que accedan robots de 
spam u otro tipo de software 
automático a zonas restringidas.
• Impiden el acceso a los 
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Problema 2. CAPTCHA
• Visuales, muestran en una imagen las 
letras o palabras distorsionadas.
• Auditivos, pronuncian la palabra que 
hay que reconocer sobre un ruido de 
fondo.
• Lógicos, se realiza una pregunta lógica.
Modalidad de CAPTCHA
1. ¿Cuántas son 2 + 2?
2. Cual es la tercera palabra 
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Problema 2. CAPTCHA
1. Proporcionar alternativa textual que describa su 
propósito 
Ejemplo:
<img src=“micaptcha.gif” alt=“Introduzca las letras de la 
imagen”>
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Problema 2. CAPTCHA
2. Proporcionar otro CATPCHA con el mismo propósito 
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Problema 2. CAPTCHA
• Cada modalidad sensorial, usada por 
separado crea problemas de acceso:
– Visuales  Barrera de acceso a las personas que no ven.
– Auditivos  Inaccesibles para los que no pueden oír. 
– Lógicos  Problemas para usuarios con problemas cognitivos.
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Problema 3. Enlaces o botones que 
no tienen sentido fuera del contexto
Ejemplo:
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Con sólo el texto del enlace.
• A través del texto del enlace sumado al 
contexto del enlace determinado por software.
• Excepto cuando el propósito del enlace 
resultara ambiguo para los usuarios en general.
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Enlaces con el mismo destino tienen que tener 
la misma descripción, el mismo texto del 
enlace.
• Enlaces a diferentes destinos tienen que tener 
diferentes descripciones.
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Usar el propio texto del enlace para describir su 
propósito.
Ejemplo
Hubo mucho derramamiento de sangre durante 
el "periodo de la Edad Media".
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Proporcionar una descripción adicional al texto 
del enlace.
Ejemplo
Una web que contiene una colección de nuevos artículos.
– Título artículo 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit (Leer más).
– Título artículo 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Proporcionar una descripción adicional al texto 
del enlace a través del atributo TITLE.
<a href=“” title=“Título artículo 1”>Leer más</a>
…
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Proporcionar una descripción adicional al texto 
del enlace a través la CSS.
<a href=“”>Leer más <span class=“ocultar”>sobre el 
artículo 1</span></a>
span.ocultar {
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Problema 3. Enlaces o botones que no tienen sentido fuera del contexto
• Información de contexto que aclara el propósito 
de los enlaces situada antes de los enlaces.
Más información sobre el Gobierno de Irlanda de la 
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Problema 4. Imágenes sin un texto 
alternativo que las describa o un 
texto alternativo inapropiado
• Imágenes decorativas
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
• Imagen que posee información textual
Imágenes no decorativas
<img src=“w3c.jpg” 
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
• Imagen que funciona como enlace
Imágenes no decorativas
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
• Imagen que funciona como enlace
Imágenes no decorativas
<a href=“”><img src=“imprimir.jpg” alt=“”> Imprimir</a>
imprimir
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Problema 4. Imágenes sin un texto alternativo que las describa…
• Usar alternativas inapropiadas que no proporcionan la 
misma información o función, como por ejemplo usar 
nombres de archivos, textos de relleno o genéricos, etc.
• No actualizar las alternativas textuales cuando cambia 
el contenido no textual. Por ejemplo, si tenemos una 
imagen con información meteorológica, la alternativa 
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